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illjto lis Canasi
Para conservar, restaurar y hermóséar el pélop. ' —  Única preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su priñiitivp color 
ya sea Castaño claro, oscuro ó negro. Él ÁGÜA VÉNECIA es higiénica y régeneradora, comunicando al cabello suavidad y Íirillaníez, con-.. 
servando el pelo en mejor estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfefcto, - 
dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la-ropa,-puede usarse hasta con las manos' 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamenté perfumada.—MODO DE USARLA.—^̂Se moja ligeramente la esponjiía que acom­
paña á cada frasco y. se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos Ibs sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DÍAS se obtienen 
todós los colores. Una vez conseguido el cglor deseado, bastará hacer uso dos ó,,tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiéne la projjiedád de volver inraediatáménte á los cabellos blancos su color natural, castaño 
oscuro ó, negro, .con una ó dos aplicaciones. — N d  NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN 
NQTA. La tintura instantánea ÁURaA es inmejorable paíá el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferibU
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DÉ, VENTA EN TODAS PARTES 
Depósito en Vélez-Málaga: Don Maftuel Morel jiménez. — Depósito en Antequera? Don Ildefonso Mir de Lara •— Depósito en iMelíi 
lia: Señores Gómez y Compañía. " .
gH»aaiW'i»«»«8̂ «KaaeHKWBBWñBii3Ba3aBî Bia3̂
La Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más ahd^ua 
de Andalucía y de mayor exportación
= m =  - ■
a aquellas supuestas exageraciones i l u s o - O c t u b r e  inclusive, y reclamando en su caso del 
rías. ’v  ; T  . *  * ^^*^*'*^*^^^^
Pdf lo.demás, cuáLantes décimos, el d o - í  .^3 Sociedad Económica Barcebnesa ha.d  ̂
rúíllipnto no dol c^itiiiío j ^  ^  ivlálsga iq siguiente Ci^culsf!cumento gUDeraativo n sate aei cami^^ «En cumplimiento del actiérdd un^íme de íás
trillado de anos anteripres, desde que pu-1 de Amigos déíPa{s, reú-
rece que hay necesidad y proposito de d i-5 nidag en la segunda Asamblea genera' de Má- 
ficultar la accjkSn municipal, porque en-la|drid (1910); y 'de;conformÍdád con elfblan prA 
Corporación hay concejales republicanos.  ̂puesto pon la:Comisiónespéciál de nuWtra Ba'r)Baldosas de alto y bájo relieve para ornamenta 
tíón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda cl^e ce objeto de piedra ar- 
flflciaí y granito.  ̂ ; _  ̂
los^Sadosf^coínrSras fmifSonS^^tó^^ debe imponer, suprimir fueron clrcumd̂ ^̂ ^
algunos f^abricantes, los cuales distan mucho en be-1 arbitrios como, el- de íá; exportación del pes- I f® ^
«ézb, ¿alidad y colorido. , i Gadov ei del reconocimiento de nasas ^  ^ ^ / ‘amqnto general relativo 1̂Exoosición: Maraués de Láríos, Í2 I ̂  ^ .L reconocimiento ue _ p<tóds> y^funcionamienío de la misma. i
Fábrica: Puerto, 2.—MÁLAGA. almendras, que no gravan de mod^o alguno | La proximidad de la fecha señalada para la
4 los vécinos de Málaga-, para llegar; de * celebración de tan nóble conetn-so exig^ una 
ése modo, a obligar a la Junta Muhicipal|ma^ór:ihsisténciaeH lá previsión de todos sijs 
de Asociados a queácuérde-el fepártimtien-|detallés. En.eŝ ^̂ ^̂  ilam'amos la aféncioii
tp'védihar,’-4ueTécfeáz4’eri-'’'iftás¿:.y.uti4pí’‘*'̂ “ '' '̂''**' --------- -
pan y vmo y
S t r a c i i a r i  9 ,.:
con ctíatro plato;
50 pesetas.
por carnet de abonos y medios abo­
nos, con rebaja de precios.
Cbfl seguridad casi absoluta como e s . bieq  ̂
sabido, se curan en esta Clínica parálisis dé 
origen medular y  cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc.,étc. crónicos.|escrito de censurá al 
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
Él Arriendo contesta al Gobernador
Nó ha producido en la opinión efecto áI-‘ 
guno desfavorable para el Ayuntámifento éf 
escrito que .publicamos áyer del Goberna­
dor, censurando el presupuesto munjcipal 
para el ano próximo, ,
Es dicho documento, sobre poco:más.ó 
menos, la misma cantilena de todos ios 
años, con idénticos lugares comunes. La 
insistencia de siempre en que se acudá al 
repartimiento vecinal para cubrir q\ déficit, 
y la pretétisión de que se incluyan las fa­
mosas y sempiternas 25.000 pesetas para 
la Empresa de Aguas de Torremolinos, en 
virtud de un contrato que hi la .ETipr^sa 
cumple ni; por íó que se ve, hay medio dq 
hacerla cumplir.
¿ I  putitó más saliente y notable que en­
contramos en ese  nuevo documento suscri­
to por éí Gobernador, es el que contiene la 
censura reftí.rentea los arbitrios, donde se 
dice que los cálculos están mal hechos, de
mente la opinión y todas las clases soeja:
Ies de la locálidaé-
Vea, pues, el Gobernador, por qué su 
presupuesto munici­
pal no ha -producido efecto desfavorable en 
ia opinión para el Ayuntamiento, sino, por 
el contrario, efectos contraproducentes, y 
no muy lisóhgérós comentarios, por la dés- 
áceríada orientación administrátiva que én 
él se marca q la Junta-Municipak
¡DGiitib'a é l
A LA JUNTA MUNICIPÁLDE AS0.C1ÁD0S
La Liga Oficial de Gontfibuyehtes y Produc­
tores de Málaga acude a la Junta Münicipáí y 
expone:
' Que enterada de qué él proyecto d^l Presú- 
’ puesto ordinario para rot 3-ha'sidb devuelto por 
fei Exemo. reñor Gobernador civil d&láTíVovin-* 
cia,acerca del cual íorumia vaHns veparbs sobre 
arbitrios que vienen establecidos desde luido 
tiempo, y apercibida de qué; dicha autwidad ad-' 
vierte que antes de acudir á ía imposición de 
arbitrios exíraordinariosi procede^ utilizar él ré- 
partimiento de que habla el artículo 138 de la 
ley Municipal para cubrir e l , déficit, _ ácude a 
esa Junta y expone, con el respeto debido, _  
í Los repartimientos vecinalesV que'han sido 
relegados por numerosos Ayuntamientos, én 
vista, dé las inmensas dificultades que ofrécé su 
ejecución, y teniendo muy en cuenta q'üe apé- 
sár de la más exquisita vigilancia que se esta­
blezca para la fijación de las bases imponibles 
y para la splicación de laa cuotas, siepipre; re­
sulta un déficit tanto mayor cuanto más crecido 
es él número de vecinos, porqué siempre domi
de- V. S. y suplicamos su benévolo concurst) 
para quq con la autoridad qu.e le confiere el alto 
cargo al frenfé de íá Sodied4d qué se hoiira coá 
su répreséniacióhpfesidertciál sé sifva pmqeder 
al noiúbramiento dé representantes que han do 
concurrir a nuestra Asanibléa. . |¡
Pára mayor realce de ̂ más ésendáí
eficacia de‘ las delibéracipnes y superior afirma­
ción de la yitahdad dé íaé Ecoíiómicás Españo­
las de Amigos dél País cónvendfía qtie fuesen 
varios losrepi:esentatl,te,s de ceda una de ías di-, 
versas cÓrporácróñeS fiérrííénáá. Asimismo,, ¿  
fin de que, el éxito de la tercera Asamblea np ! 
desdigá deLqué niérécidarhehte obtílvíerón las: 
dos reuniones precedentes, es de,desear y así 
le espeíamós, qué:ostenten. dichas -feprésentá- 
ció'itós'lps iWsfres Mñprés socios residéntes dé 
Jas Económicos respectivas'. '
-R® y del fervor
qúe'lé niérecén Ips: actividades'dé nüestrás cor- 
poracidries dé Amigos del taia, «-sneramós se 
servirá comunicarlos a la mayor brevedáa,-por 
todo él mes dé Octubre; los npnibres de los sé- 
ñorésLépresentántfes'á'gue átites, altidíambs k 
fin de que podátuos; preparar él orden de las 
sectibiiés y díspónerilas^fésídencias dé ¡honor 
y demás cargos-efectivos dé. í,ásihesás coriés- 
pondienlés. ; : ■ ' .
Dé cuyo favor le anticipáiiios lás gráciás réi- 
terándoie una con ésta'opórtúnidád, él
.téstimoniP de huéstros mefóíes i copóto¿.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Baícelóna 30 Septiembre 19J2. 
EÍjprésideftfé.-^j57 í/é Campé.—
,E1 vocal secretario Jo$é Agell y Agell,
Señor Presidente de la Sociédad Económica 
dé Afnigós del ,País dé Málaga. » " '
d e  p á v i l a
Exigencias de la costumbre nos obligan a dar 
ai las cajas la presente lectüosa información, sin 
que lo hagamos ahora, como tantas otras veces, 
rebelada la voluntad por la certeza de remover 
heridas profundas y recientes, toda vez que los 
rasgos de esta nota postrera pueden servir a 
lós dolientes de bálsamo consolador.
Como anunciamos, ayer llegó y fué conduci­
do al cementerio de San Miguel, el cadáver de 
lá distinguidá;,señora doña Serafina Barroeta y 
Jiménez de Dávija.
? Pará los espíritus superficiales y para cuan­
tos ignoran quién era la excelente dama que 
ayer tecibió sepultura, será el de ayer uno de
^nto? actos como los hábitos mundáhos y  la
píedaá en uso rlndeñ, más qiíé a los méritos dé 
latinada, a la consideración que merece lafa- 
lúiliaJ ante la amistad y la posición social y po- 
iíticai rnas par?» los qu§ sabemos quién era la 
inpMdábje ipuehá, nos párecío, ■
" p í i & i l i s a . 
DE LA 
& ^ m
nézGarefa, don Francisco Masó Tofruéllá, dbn; realizado.
Fraqciscp García Almendro, don Luis Encina'! Éelicitó a la comisión por el orden con que se 
Cándévat, don Diego dé Mesa Rosales y él se-1 había verificado la manifestación, 
erq'^ario 4el Ayqníaaiibníp doir Rafael Martos | En laplaza de la Aduana se disolvió ésta con 
Müño¿. ' ; (la misma corrección.
; Don Adolfo Alvarez ‘ de . Armendáriz por la]
As.ocMción Regional de Ciases Pasivas; don]
Antonio Marmolejo Navarreíe, don Enrique del |
Pozo’Párragá, don Isidoro "Maftfn, él coronel I 
del Cliérpo'tlé ínváíldos don 'Felipe J ; ' Biáíieo; I 
el Director dê  la .Escuela de Comercio,-Tfe»í 
,Dpraingo-iy(érida Mátiíhkz y profesores, don]
Amador Oppeííz Sánz y don Francisco Ríveral. 
yaieníín. i
• -Don Domingo y don E.nrique Mérida Garrí-1 f ie  §a © © iB S^É tüsléii r s á t i i .  3
tío, don José Santiago, don Manuel de la Cruz | ^bjerta de once de la mañana a tres de 
Lozano, don Eduardo Bertuchi, don Ramón ’ j  , .
Oppeltz Sauz, don Ramón Morales de la Rove-, y - ® ® nueve de la noche,
re, don Bernabé Viñas del Pino, don Francisco!
Herrera, don Gregorio Lirio Rebaul, don Eduar 
do Bénitez Ferreíér, don Antonio Gómez de la- 
Bárcena, don Melchor Gutiérrez y Sánchez [
Pastor, don José Ibarra, don Juan Peralta Az 
pezteguia, don Enrique del Pino Sardi, don Ai
la
Correspondiendo a la atenta invitación con 
u i.., u.v, v,a. ui uuu x̂ i- ha favorecitíp el señor Alvarez Du-
^édo González Infante y una comisión de «La I ?*°**̂ ’ ĵ*̂ **® de cultura y enseR6fftÓn3l> ' ' I nflflTí! TflVítnnQ Pi Otiicta n/a acicrii- ntyíüt- ^
Don Miguel Sánchez Pastor Drago, don Ri­
cardo Albert Pomata.don Leopoldo Salas Amat, 
los profesores del inctituío don Juan Galicia 
Ayala y don Félix Méndez Soret; don Diego 
García Párez, don Zoilo Zalabarao^ dop joa- 
qúin Campos Perea, don Antonio Guerrero 
Guerrero, don Alfonso Molina Padilla, don An­
tonio Rosado y Sánchez Pastor, don José del 
Castillo, don Fernando Ruiz de la Hsrran, don 
Gerónimo López Martín, don Francisco Ma-, 
drid,:"don Manuel Naranjo Vallejo e hijo don 
Manuel Naranjo Bueno, don Antonio Navarro 
TrÜjillo,'don Francisco Gütiérrez Cortés, don 
Francisco Zafra, don Manuel Fernández del 
Villar, don Juan Serrano Ruano, don Rafael
. . . . .  V s b - i M a r í a  Du LunaDávi-
y espontáneo, débil tnuéstra dé lo qüs|iaj uóu Rnfaoí Ma.cF*-' don Francisco
.ráéfeGiérá la que fúé modelo de todas las virtu- j Sánchez Pastor Rosado,, el Delegado Regio be 
dfes y dechado. de todas las bondades.  ̂ Iprimera enseñanza dun Naretsu^ Díaz dê CSGO-
Bién.qüLiéi^iiiospOs^éf ufl.)|xfcbnó,.gástfidó,.;.vaf; don José Muñoz Navarrete, don Juan,y
ep estas liecróldgías^ 'p^ra-,.inartjfes# .á.los'jque. ¡ don José Bpurman, don José y don Francisco
la llbrah, cífán sincera ' éS" nuestra ásbCiacióri a j Pérez de Quincoces, don Juan Martin Martínez, 
sil justa pena. . - - |  don Leopoldo Wernér, don Ramón A. Urbano,
; írrep'afaDle es la desgracia e indescriptible el lúon Domiifigb Bustos Pfévy, don JoSé Alvarez 
quebranto, pero en algo debe atenu§rlo el tes-|N et, don José García Guerrero, don Ricardo 
i timonio de respetó y simpafeqúe'se ofreciera J Portillo, don Alberto Torres de Navarra, don 
" á; ios dolienfes con el triste motivo dé la con-1 Enrique Spiteri. 
duccióVdél cadáver. ■ ;| _;Por la Sociedad Económica de Amigos del
' ■ Olalla y don JuanEn esta hora sombría en que el corazóiír pa-1 PaiVdoú'Edúardb .Gómez 
déce eimás cruento de los quebrantos, reitera-UJüís Péfalta Bundsén.
ñanza, tuvimos el gusto de asistiKa er tarde al 
abto de repartir premios entre los alumnos que 
se han hecho acreedores a ello.
Ocupa la presidencia el delegado del Gober­
nador militar, señor Moreno Sedeño, mayor de 
plaza, y a ambos lados de éste, el director se­
ñor Alvarez Dumont, secretario señor Bermú- 
v los profesores doña Emilia Galbién, 
don Rmael muaun. don José Nogales, don An­
tonio Burgos, don Josei>aio. don Enriaue ía  ̂
raba, don Luis Berrobián y los señOiT; 
ro del Gástiilo y Rodríguez Quintana.
El señor Alvarez Dumont leyó unas cuartillas 
alusivas al acto que se estaba' celebrando, po­
niendo de relieve los progresos que viene al­
canzando la Escuela de la que se honra ocupan­
do la presidencia.
En ellas da cuenta de los donativos recibidos 
í-nn a1 fin dfi re.níirtii'lA.s Antí-A.lm alumnos, en 
cálidad d© premios, y que son los siguientes;
■ El Estado, 600 pesetas; el Ayuntamiento de 
Málaga, 250; la Patronal Mercantil, 100; el se­
cretario de la Escuela de Bellas Artes, don, Mi­
guel Mérida, 70; el Círculo Mercantil, 25; el 
Sindicato de Iniciativa de Málaga, 25; la Cáma- , 
ra de Comercio, 25; el Círculo Malagueño, 25; 
el Nuevo Ciüb, 25, y un señor incógnito, 21.
Dedica frases de elogio a todos los señores 
donantes, que con su apoyo moral y material 
tanto bien .hacen por el progreso y la cultura^ 
Hace resaltar el triunfo obtenido por ¿iez y
- La Sociedad Económica dé Amigos del País
nes de su clase a los .señores 4bn Rafael M.^ de 
Labra, senador; don Hermenegildo Girisr de 
.|los;Ríos, diputado a Cortes; don José de San
wna tnánera caprichosa, exagerada e iluso^ina el , ingeniero; don Rafael M.^ deM  ̂ Ujcmcia , I sucediendo en la práctica que ia.|j Mariínpz. «bno-̂ On- Hnn Atitnmn Gnuzá-n a . ,|Labra Martínez, abogado; don Antonio Gonzá-
A esto podríamos replicar dehldaménté; catedrático de;, Universidad_y don
pero no tenemos necésídíid J e  ello; la  
plica nos la da hecha el amigo del
Gobernador,don Juan M ata Marrodan, con 
la solicitud presentada por el mismo al 
Ayuntamiento, de que se dio cuenta en el 
cabildo último y que fué rechazada de pla­
no, con muy buen acuerdo.
queño de oqoéllos, sott, á juicio de la Corpora­
ción exponente, una carga casi nominal en las 
grandes poblaciones para la mayoría de los vé- 
£fnoi, porque no hay medio pracpw uo i.aeenw
efectiva en su totalidad. ; ’ . .
Por eso Hqs .repartimientos^ vecinales no se 
llevan a cabo en la éási totalidad de las Pobla­
ciones importantes, apercibido'S sus Ayunta­
mientos, dé las -dificultades con que trópiexan
¿i^ue argumeiiiu luds cuium i ^ j pgijgros que se eorren,.P»/^ ^
minante y de ittayorfiieta- * ?  IJ désignWSaí f"
otros álegár a eso que el Gobernador su-1?..^ ¿e cuotas, ya por no ser posible 
pone ilusiones, que las realidades oírocida&LQ^ exactitud las baáes imponibles  ̂ b
por el propio árrendatario, de los arbitrios? Lener todos los vecinos el husmo grado ae soi-
Érancisco Díaz Plaza, catedrático de Escuela 
de Comercio.
17 de Noviembre próximo.
ihós a todos los suyos, y muy. señaladamente .a 
i*sú viudo,, nuestro respetable amigo particular 
don“Bernábé Dáv-ila y Bertoli, el más sentido 
tributo de condolencia, ya quejas lágrimas que
' . no admi
tih otro consuelo.
Pesde Madrid
ocho alumnos de ambos sexos en la última expo- 
Ei duclí) Isición de arte'verificada en los salones de la
Formaban la cabecera de duelo el gobernador I Filarmónica, que es más digno de tenerse 
“ ■ “ ~ ■ alcalde ¡cuenta por haberse presentado ellos
dientemente. -.luepeii-
Otros párrafos del escrlt'’
por el propio
\^é3S0
Dice el Gobernador, en su escrito deceh-
súra, al principio del párrafo que se rela­
ciona con los arbitrios, señalando los erro* 
res' '
«Es el primero, que sus cálculos están 
mal hechos, que no se ha procedido éh ellos 
de una manera clara, sino más bien capri- 
í^osa, suprimiendo üríos ¡ñgresos y ele­
vando oíros en tán exagerádá medida que, 
por no decir Jiusoria, me he de limitar a ca­
lificarla de muy difícil percepción.»
Y dice el Sr. M ata Marrodan en su soli­
citud al Ayuntamiento para encargarse de 
lá administración de todos los arbitrios que 
ahora lleva eií- arrendamiento, más los de 
inquilinato, carnes y  timbres de espectácu 
lós públicos:
üMe obligo a iq |re sa r en las arcas muni-
'" S V e x a m in a r  los antecedentes que existen 
en el Ministerio, de la Gobernación 
orobar que en todas ellas se prescinde de 1 
repartos porque lo permite la legisl^ácion vigen­
te -v  sé acude a los arbitrios extraordinarios 
cuándo los qué enumera la ley municipal no 
abastecen a cubrir el déficit de los presúpnes-
Éh repartimiento dé que habla el art. 136 de 
dicha ley y que reglamenta minuciosameme el 
artículo 138, tropiezaén lá práctica con dificul­
tades, muy difíciles de ,superar, y a la postre 
resultandos vecinos divididos en dos castas los 
que pagan, que son los menos, y los que resis­
ten el adeudo que son los más, no por propósito 
de rebeldía, sino por carencia de recursos unos
y por completa insolvencia otros,- .
En consideración alas precedentes conside­
raciones, la Liga Oficial de Contribuyentes, 
acude a la Junta Municipal de señores Asocia-
cipeles, como tipdgimima^ el importe to-\^os y
' El día 30 de Octubre actual termina'el plazo 
de exposición al público de las listas de eléc» 
toree qqe tienen derecho a elegir vocales de la 
Junta DirectiVá .4© Ig Cámara 4e Comercio de 
Málaga en reorganización. , ’
Del 31 al 4 de No'viembre podrán presentarse 
reclamaciones sobre ipclpsión p exclusión de 
electores o sobre su clasificación.
Tienen derecho a figurar en las mencionadas 
listas todos los que paguen contribución indus­
trial hallándose matricuíádos en lá tarifa P  p 
2A epígrafes 1 a 13§ y sociedades 4e carácter 
mercantil que tributen por la tarifu 3.^
tal dé lo presapuéhtado en cada uno de 
los arbitrios respeetmos, ;Cuyo, ingreso ve­
rificaré por dozavas' partes y anticipada­
mente, en los priméros días, de cada .men­
sualidad.»
Y añade para que se vea cómo no le 
duelen prendas y én demostración de que 
está seguro de poder cumplir lo que ofrece:
«Como garantía del fiel cumplimiento de 
mi compromiso, prestaré todas cuantas me 
exija él Exemo. Ayuntamiento.»
¿Está bien claro? ¿Qué significa esto? 
¿Cree el Gobernador, crée la opinión pú 
blica, que si hubiese tales cálculos mal he­
chos! tales exageraciones ilusorias, tales 
dificultades de percepción en el presu 
puesto municipal en lo referente a los ar- 
bifriqs, una persona tan práctica, tan cono 
cedoW dér itégOCio, con una experiencia de 
cinco eños de Ió que da de sí el arriendo, 
como es el Sr. M ata Marrodán, hubiera he­
cho esa proposición, hubiera soj^citado de 
tal modo’ en cá rg ase  de la administración 
de todos los arbitrios?
Después de esto no creemos, por nuestra 
parte, tei\er necesidad de argúm e.ntatnáda 
^en c o n t r a ^  lo que se diCé émél escrito del 
"Oobernadoq.. - ■ ; :
El argumenta, esta vez, para rebatir vic- 
íorlósam énté lé qúe. expresa el Goberna­
dor, nos lo da el Sr. Mata/con el texto de 
gu solicitud.;
Esta es la realidad positiva que se ppone
SUPLICA se sirva utilizar como medio 
de allegar recursos; para nivelar el presupuesto 
ordinario te-í913 el r e p ^ ^
que acuerde cúbrírLl déficit, ya reduciendo los 
gajos, s i esto es posible, ya estableciendo al-
del
impuesto de utilidades.
Llamamos la atención de las clases mercanti­
les e industriales acerca del derecho que les 
asiste a ser incluidos en las listas de refereu- 
cia, aún sin haber pertenecido a la Cámara de 
Comercio, Iñdustria y Navegación extinguida.
civil don Rafael Comenge y Dáimau, 
don Joaquín Madoleli Perea, el canónigo don 
Joaquín Jarabe, en represeníacíón del obispo.
Delegado de Hacienda don Manuel Bermejo,
I presidente de la Audiencia donFrancisco Pas-
Acompáñando el cadáver de la pxemá. seño-| cüaTNávarfore1 abogada Jiscal don José Ri- 
ra doña Serafina Bárroetá de Dáyila, vihierQn| süeño. " ' -
desde Madrid los senadores señOrés don Luis! , Los diputados'don Eduardo Gómez Llombart,
Palomo y marqués dejBarzunJíana, dípuía4os|.don José Morete y d M.ariaup Vega Inclán,| Acto seguido sé procedió ala  disíribuf'‘‘5«'d'= 
don José Morote, don Luis Arhiiñán y don Ma- |.senador don Luis PaloinQ; doqtbr Albiflana, don ¡lo? diplomas entre los alumn.ó?:;f>f^íados. 
nano Vega Incláh. , . . _  ̂ , | Andrés Fajaldes, don Baltasar Pons, don J o s é E l  diploma.. trabajo que
los a’umnés alentánd-* dedicados a
h e rm ^ T d e ta r t-^ ^  proseguir la rutaneimpsa del y de la ciencia, debiendo con-
Cada v,éz con más afán los estudios em- 
prendidQs, pues en elíos encontrarán el porvenir 
y la dicha del día de mañana.
Los doctoresbÁihisina^7 -dbíL
KTVfvn xjuerrero, tíaená, señor Soto' ■Reguera; Si |  Gómez Coíta, don Esteban de la Réguera don 
esposo de la finada don. Bernabé Dávila, .suS,j ManuebGuerrero, Baena, don Ignacio F^o-ue- 
sobrihdS dóh Sérafín B arrója v ,a©nucoftl^áfrojá y  üórEouardo Qcoá̂ T̂ ^̂  ̂ ( ^ _ '-©•'.na.
■ ...................... , W. - JJggjg
I bé Dávila Beltrán, don Serafín Ocón Barroeta! 
Cosnísión de Aíltejqiíera, . |  J>n Eduardo Ocón Toribiq, don Miguel Denis
En Bobadilia se incorporó aj tren fúnebre!
una comisión de Antequera, formada por el al-1 , ^1 p^sidenie de la I^pulíációh,doh Juan Chin- 
calde y varios concejales de dicho A y u n t a m i e h - I ® 1  Decano del Colegio de 
to, el pecano del Cblegio j e  Abogados y jefe |  don ^Manuel  ̂Domínguez Fernández
del partido liberal, señor Padillajos cuales for­
maron después en el cortejo.
Ej!4ádávef
El inanimado cuerpo de la virtuosa 
venía enhetrado en j|na lujosa caja de caoba,éx; 
hornaáá.de piáta, ,y sobre la tapa del féretro un 
crucifijo de marfil.,
' Una yez cplopá4q el féretro §n la carroza fú­
nebre emprendió él cortejó la marcha.
Las cintas
ta s  Cintas qué pendían del féretro las llev-ai 
ban el sénador por Málaga don Juan Gómez Pi- 
zarro, marqués de Bárzahaílana; el jefe del 
partido liberal,don José Padilla y Villa; el dipu­
tado a cortes por Gaucín, don Luis Ármiñán, 
don Fernando Qüerrerq Eguilaz, en. represen^ 
íadón del Ayuntamiento, don Francisco Pérez 
de la Cruz; por el Colegio de Abogados y don 
Enrique CalafatJiraénez por la Diputación pro-! 
vinciaL
y el juez municipal de Santa Domingo don Joa­
quín Sepúl veda Bugell a.
El viudo don Bernabé Dávila, que iba en un 
coche 4e respeío, se incorporó al duelo cuando 
la comitiva fúnebre llegaba al cementerio.
Luego de celebrada una misa en la capilla de 
la necrópolis, por el capellán don José Macías 
Jiménez, fué inhumado el cadáver de la respe­
table señora en el panteón de familia. - ,
Pésame
Reiteramos la expresión de nuestro pésame 
a nuestro ilustré paisano don Bernabé Dávila 
y demás familia doliente.
l o s 'l@iroviar.ios
gúh arbitrio extraordinaria que se. acomode a 
la situación o estado económico de esta ciudaa, 
casiigádá por creciente crisis en los negocios 
mercantiles e industriales, así como en su rique­
za agraria y hasta en su propiedad urbana, 
afligidas unas y otras por íributaciones exce-
 ̂ Si no es factible la supresión del déficit dis- 
minuyéndo los gastos, búsquese por la Junta 
municipal.de Asociados yn. arbitrio tolerable 
que tenga ' amplia basé para que el .sacrificio, 
individual sea el menor posible y el cociente 
qüe resulte sea soportable por la agricultura, la 
indilstria y el comercio, único modo de, salvar 
ei déficit en los presupuestos sin gran agravio 
general para la población.
Málaga 25 de Octubre de 1912.
Frgncisco Torres de Navarra.^Enrique 
Petfersen,—Francisco Masó.—JuanjOrtega 
Prieto.— Laureano del Castillo. — Adolfo 
Torres Rivera.—Antonio García Herrera. 
—Miguel Prados.—Rodrigo Garret.—José 
Qc¡.reia Herrera. ^  Simón Ctístell. — Julio 
Xj¿uft:^-R[ateo A. Castafíer.—Evaristo Min- 
gtíet. ' ;
Todo lo que se relaciona con estas listas, tié 
ne gran importancia si el comercio de Málagá| 
se percata del debér de estar representado por 
aquellas personas que puedan desempeñar mejor 
las trascendentales funciones que las nuevas 
leyes encomiendan a las Cámaras de Comerció.
Todos los comerciantes e industriales que 
sean: electores, deben inscribifse e intervenir 
en. todas las operaciones electorales hasta que 
quede constituida la Cámara d.e Comercio de 
Málaga que actualmente se reorganiza.
En la anterior constitución de la Cámara.no 
hubo elecciones porque se;aplicó el artículo 38 
del Reglamento provisional para el fimeiona- 
miento de dichas corporaciones, dictado por el 
mihistro, señor Gasset, en 29 de Diciembre de 
19T1, que dice así:
«Cuando el número de candidatos de un gru­
po o c.átegoría proclamados resultare igual al 
de los miérnbrós a elegir, su proclamación equi­
valdré a la elección, y, ésta, por tanto, no habrá 
de efectuarse, debiendo la Junta librarles un
“ J E 7 I .  J ^ O J P Ü X A J R , ,
BB VmOÉ  EN 6RANADA 
A c e ra  fiel 0 a e in e |l3  «La P rensaü
Labor dificil y penosa érala de anotar los 
nombres de cuantas, personas de todas las cla­
ses sociales figuraban en el cortejo, y por lo 
tanto no será extt año. que incurramos en omi­
siones,que seremos los primeros en lamentar.
Desdé mucho antes de la llegada del exprés, 
el andén hallábase invadido, por considerable 
número de personas que deseaban asociarse al 
duelo qué experimenta el ilustre exministro de­
mócrata.
Todas las entidades y corporaciones oficia­
les y particulares de Málaga, se hallaban 
representadas.
Allí vimos a los diputados provinciales don 
José Rosado González, don Fernando Maldona- 
do Pareja, don Tomás Gisbert Santamaría, don 
Francisco Timonet Benavides, don Agustín Pé­
rez de Guzmán, don Benito Ortega Muñoz, el 
secretario del Qobiefno civil, don Rafael Pérez 
Alcalde, el inspector Provincia! de Sanidad,don 
Juan Rosado Fernández, don Alfonso'Gómez
íioui a a fos talleres de la Éscuéla donde se ha
hecho, repr^enta upa alegoría con el busto del 
eminente pintor señor Ferrán4iz; que es el mis- 
colocarse en láéstatua que se le 
«'«el Parqué, costeada por el Ayun­
tamiento y suscripción particular. ^ ^ ■
distribuidos los premios, en breves 
palabras, el presiaeníe declara term,inadoacto. el
grSía'?.”^  ̂ hicieron algunas foto-
^  No hemos de terminar sin dedicar un elogio, 
que tan merecidameníe tiene conquistado, a 
este centro de enseñanza, que recae, como es 
lógico, en ios profesores que la integran, por la 
labor tan colosal que vienen realizando, y  que 
es el mayor galardón con que pueden vanaglo­
riarse, pues sólo haciendo mención que de aque- 
*Jhs aulas han salido artistas que van recorrien­
do el mundo de exposición en exposición, con- 
qmsiando laureles, bastará para llevar la satis­
facción a quienes, con su talento y  perseveran­
cia, dan hombres a las artes y las ciencias que, 
honran a la patria.
áüGUmento qüe les acredite como miembros ________ _
electos Lüis María López, don Joaquín M^só _ Roura,
Si se diese’él caso de que el número de can- aon Juan Gómez Mercado, don Mauricio Ba- 
didatos fuese inferior ál de los miembros a ele-|rranGO, don Fraticiseo Jimene? Lomas, don Ma- 
gif, la Junta dará por elegidos a los proelama-l ríano Alcántara, don Enrique Mentía, <wn José 
dos, y en una segunda reunión, que se celebra-1 Sánchez Rodríguez e hija don J ó ^  Sánchez 
rá a las veinticuatro horas, elegirá porsímis-
En el acto de’ pública pfótesía contra el pro­
yecto de un ministro liberal' que coarta á los 
obreros ferroviarios el derecho a la huelga, or­
ganizado por los trabajadores de esa clase que 
pertenecen a la sección de Málaga, se patentizó 
una vez más la sensatez y cordura de que siem­
pre dan ejemplo lós obreros malagueños,
La compacta muchedumbre que desde las tres 
de la tarde se organizó en la Alameda, em­
prendiendo poco después la marcha por las csi- 
lies de la República Argentina, plaza de la 
-Constitución, Marqués de Láriés y Parqué, re­
corrió su itinerario ordenadamente, dando 
muestra, repetimos, de que nuestros obreros 
saben ejercitar, digna y nomblemente sus dere­
chos de ciudadanía,
Contrastaba con ese orden, el lujó de fuer­
zas desplegado por la autoridad, viéndose to­
das las boca-calles del trayecto, tomadas por 
parejas de seguridad.
En la planta baja de la Aduana se situaron
V E N D E  
Administración de Loterías 
P a a e p tss  « ie l S o l ,  II ^
Bellido, Juez instructor de Santo Domingo; don numerosos individuos de la guardia civil.
.............................. .... A lastre sy m ed iasep u so eh m arch a laco -
mitiva, figurando a la cabeza de la manifesta­
ción las Directivas da la sección ferroviaria de
ma los individuos del grupo o categoría corrés- 
pohdientéqüe hayan de llenar la  .vacantes.»
Sabemos de electores que desean presentar 
propuestas de distintos candidatos para evitar 
que se aplique nuevamente ese artículo 38, pla­
gio del 29 dé la ley para, elecciones de conceja­
les y diputados, y si ese propósito se realiza^ 
los electores no deben descuidarse, comproban­
do C949 4Ü0 8i figura en la lista hasta el 30 de
Taboadela, don Juan dé la Báreena Góinéz, Úón 
Miguel Muñoz Alastra, don Cristóbal Blanco, 
don Miguel Simón Gaicano, , don Juan Beniíez 
Villalva, don Ramón Portal y Porta é hijos don 
Ramón y don Francisco, don Antonio Marníó; 
!ejo, don José Domínguez.;  /  ' ,
Los. concejales'don Adolfo Parez Gascón, doii; 
Luis Cuervo Herrero, doh' Kafael 'péréz Bur­
gos, don Tomás Gutiérrez Vázquez, don Juan 
Ponce dé León y Encina, don Fernando Jimé-
Málaga y del Comité de Andaluces y los prest 
déntesy secretarios de las sociedades obreras 
adheridas al acto, 1
UáS filas de la manifestación se engrossron 
por los numerosos grupos dé obreros qué agre­
gáronse a ella-en el trayecto! - 
Al llegar al despacho del Gobernador civil,
 ̂ Anoche dió una conferencio-en la Asociación 
de dependiente^ de cGmercio,el distinguido lite­
rato don Juan Casaux España,
Eitema elegido para la misma fué «El Co­
mercio, la idea y la guerra en los pueblos de la 
antigüedad.»
Preside el acto don Eduardo Medina Gonzá­
lez, ocupando otros lugares de la mesa presi- 
^dencial don Manuel Sanjuán, don Manuel Le- 
grín, dón A^ntonio Ortega, don José Murciano 
Moreno, don Alfredo González, don Francisco 
Gómez, don Teodoro de las Heras, don Diego 
Martin Rodríguez y don Miguel del Pino Rüíá^ 
El presidente da por comenzado el act 
presentando al conferenciante,- de quien T. ' 
muchos y cumplidos elogios, a la vez aue en­
salza los actos, que como el que se realiza, tan­
to dicen de la cultora de una soGédad que con'- 
tribuye o la celebración de ellos.
. Recomienda a todos, escuchen con interés la 
conferencia que va a dar comienzo.
También hace presente que después de la 
conferencia del señor Casaux ae leerá una poe­
sía original del señor Fernández del Villar, que 
ha contribuido támbíén con su inspiración a dar 
mayor realce á la yélada.
Acto seguido el señor Casaux pronunció
-O,
mee
donde aguardaba a la comisión que había de ? elocuente y concienzudo discurso, 
entregarle laf .eojícluaiones, dicha autoridad j Comenzó haciendo historia del comercio y 
recibió a ios comirionadbs, expresando que in- ¡ de la guerra en las antiguas civilizaciones, 
mediatamente telegrafiaría al Presidente del ¡ En brillantes párrafos rebate las doctrinas
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CÁLENDMÍO Y CULTOS
Octubre
lu m  menguante el 2 a las 3‘38 mañana 
Sol sale 6,13, pónese 6,2
2 8
Semana 44.—LUNES '
Santos de h o y ,S a n  Simón y San Judas 
Santos de San Narciso.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. — Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana.—
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTÍNEZ DE AGUILAR núm. 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
17
guerra es un medio poderoso para abrir paso al 
camercio, y todo lo contrario, opina, que la 
guerra es cruenta, horrible y antihumana, y en 
vez de civilizar a los pueblos lo que hace 
arruinarlos.
Termina dedicando briosos y encomiásticos 
párrafos al comercio y a su marcha civililizado 
ra a través de los siglos.
Las últimas palabras del orador son ahogadas 
por los aplausos que le tributan los concurren 
tes, pronunciando así el discurso notable y re 
bosante de veracidad con que ha cautivado 
señor Casaux a los mismos.
A continuación el presidente invita a don 
Tomás Ruiz de la Herranz para que suba a la 
tribuna y lea la poesía del señor Fernández del 
Villar. Este acepta y con muy buena entona 
ción da lectura a la misma, que es un derroche 
de arte y de armonía.
Al terminar el señor Ruiz de la Herranz de 
leer la poesía, le tributan una ovación al señor 
Fernández del Villar y a su feliz intérprete.
Terminó el acto dando el presidente las gra  ̂
cías a todos los que con su presencia han hou 
rado al mismo y a! conferenciante por su nota 
ble discurso.
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saeaz
ESS
Venden 6̂ grados de 1911 á 5‘50
-. I oba de 16 2i3 litros, de 19C9 á 6‘50 pta«. 
rtíjeios de 8 á 50 pesetas.
P. X., 7; moscatel, de 10 y 15 pese-Dulce y 
tas.
Lá^fma y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
íábrÉ>  ̂de harina 6 cualquier otra industria en las 
eetecjones de Alora y Pizarra y una báscula de arco
nnra DpCfXVíS!».
Se alquilan pisos y almacenes de moderna eons- 
tracción con vistas al mar,en la calle Somera núme 
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
Líra@a de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto el 5 Noviembre admitíen- 
do pEsageros de primera y segunuJ? clase y carga 
para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y 2«enos 
Aires y con conocimiento directo para Paranaguá, 
rlorlanópolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
^ñle-Concepdón con trasbordo en 
Moníevméo í  jasarlo , les puertos de la Ri-
de San Pedro
B If f s e to r , S o s  A rn to n to
Profesor mercantil y Maestro Superior
MuroTuerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada, Comercio, Bachillerato. Ma- 
gisterio.—Clases especiales de Cálculos mercantiles, Teneduría de libros, Francés, Matemáti­
cas, Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.—Estudios para la carrerra de Derecho a cargo del li­
cenciado en Derecho y publicista don Pascual Santacraz.
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.—Este antiguo Centro de enseñan­
za es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
do la labor social del Club, y le contestó 
presidente para dar gracias. • ^
Después fueron visitadas , todas las instala' 
clones, algunas de las cuales son magníficas.
Asistieron al acto los congresistas y delega­
dos del turismo. !
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de M álaga criados en sn Bodega, calle Capuchinos nP
D B £7 Llavero
FELIX SAENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Ésta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todos los artículos de la tempo­
rada.
Franelas desde pesetas 0‘30 a pesetas 1 ‘25.
Fantasías desde pesetas 0‘60 hasta pesetas 1‘75.
Lanas desde 0‘70 pesetas metro aO‘45.
Lanas Señora última novedad desde pesetas I a 
pesetas 10.
Cortes agrígos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30.
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma­
gro desde pesetas 1 ‘25 a 20,
Mantas lana para cama y visje, extenso surtido.
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda 
su escala.
Chambras, toreras,.cubre corsés, refajos, bufan­
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel­
pado.
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.-MALAC5A
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí 
na y Herramientas de todas clases.
Pa
Especialidad en artículos blan eos. 
Alfoi '
a 200.
mbras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas
Sección de sastrería
Corte traje taballero a medida desde 40 pesetas 
en adelante.
H . ING LATERRA
San Juan de Dios, námero 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajero» 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Ma. DICOS :: TRATO ESMERADO.
ra favorecer al público con precios muy venta 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, d« 
pesetaé2‘40, 3, 3‘75, 4‘50,5‘5, 16‘25, 7, 9, 10‘90 
12‘90 y 19‘75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 25 pesetas.
Ba lsa m o  o r ien ta l
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental,
REUMATISMO
“ Con el empleo del «Lihimento antirreuniático Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias.
A r e n c a s
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depóoiío de Diego Martín Rodríguez, calle 
urdóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) Establecimiento de Comestibles,
T elegramas
^uVicio de la tarde
De Provincias
bera
ñas Punta Are- Aires.
El vapor correo francés 
O a s i s
saldrá de este puerto el 5 de Noviemfc«'o ottHpnenao 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo parales 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y  Nueva Zelandia.
ES vapor trasatlántico francés 
F iP C 'ííe sa e e
saldrá de este puerto e! 19 de Noviembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, doií 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 28, Málaga.
K1 d o le r  v en c id o
Jaquecas, neuralgias, dolores de cabe­
za, dolores de muelas, reumatismo etc., 
etc. desaparecen en el acto tomando un 
ello de
K A L M  ¡ M E
de venía en las principales farmacias. 
Agente para España. — E. ISERN. 
Puerta del Sol, 5. Farmacia. — Aiadrid.
=  D E
m m  ,
I Ü ,  •
Constantemente. se renuevan las existencias en 
ártículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusííías 
listados, planchados y lisos para vestidosgleses, 
de señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo mas nuevo y elegante. Abrigos 
connfeccionados de las mejores casas de París.
y plumas, alta novedad.
EANERIA para caballeros, especialid de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad Mra trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y 
panos y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las mas acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta 
ex^anjei'.^ y del país, gran colección.
Genaros oC puntos, mantones, toquilllas, camise- 
tasy  otros artículos, hay un buen surtido; como así 
m i^ o  en artículos L-l.-̂ tibos bien conocidos de su 
distinguida clientela. uc ou




Esta tarde se celebrará el entierro de Lom-1 
bardero. |
El cadáver llegará en el tren correo. *
Concurrirán al fúnebre acto el Ayuntamiento, 
la Diputación y la Cámara de Comercio.
Se han recibido varias coronas.
O e  V a lia d o l id
Las Juventudes socialistas han suspendido la 
Asamblea proyectada, celebrándose hoy una gi­
ra al campó de Sübia, en honor de los que vi­
nieron.
For la noche habrá velada en el Círculo del 
partido.
De Alicante
 ̂ En la causa que sé' sigue con motivo de la 
última catástrofe ferroviaria, el juez dictó auto 
de procesamiento contra el maquinista José Se­
villa, exigiéndole una fianza de 400.000 pese­
tas.
D e  M ira n d a
Varios transeúntes vieron que un hombre flo­
taba sobre las aguas del Ebro, y que pedía so­
corro a grandes voces.
CXirumu V.UU iiv puco uauaju, uc^iuiu que lu
habían arrojado desde el puente.
La policía detuvo a un cufiado de la victima
del siiTPc/' ,
De Sevilla
Un violento incendio ha destruido el almacén 
de comestibles de la Plaza baja, propiedad de 
un concejal.
—Anoche se produjo un escándalo en el Sa­
lón Imperial, cuando trabajaban los patinadores 
esposos Tumillei.
Varios jóvenes que ocupaban úna platea in­
sultaron al marido, por lo que éste, al terminar 
su trabajo, dirigióse a ellos y les pidió explica­
ciones.
Tr9bóse, a poco, acalorada disputa, que aca­
bó á palos y bofetadas.
El escándalo finalizó deteniendo íp policía a 
los jóvenes alborotadores.
—Dicen de Utrera que al llegar el tren des­
cendente de Cádiz, subieron al migmo dos mu­
chachos aficionados de Málaga.
Al pasar el convoy por el puente de Ouadai- 
ra las traviesas superiores gelpesron g ambos 
en la cabeza, ocasionándole^ heridas graves.
Los dps fueron conducidos al Hospital.
D e  C i e r r e s
En el pueblo de Casatejada ha muerto, arro­
llado por la máquina de la fábrica de harinas de 
su propiedad, don Félix Ramos.
 ̂ D,e Cl.y^acl R e p i
Ha llegado el señor Gasset, inaugurando el 
nuevo abastecimien^p de aguas.
Acompañado de la,s autoridaííes yisiíó el de­
pósito y las fuentes públicas.
Concurrieron al acto significadas personali- 
dpdegj í’0pj'6,S6ritantes de centros, comisiones 
de los pueblos del disifito y í o ^  el vecindario.
Esta tarde visitará Gasset la Granja agríco­
la y presenciará el reparto de premios en la Es­
cuela de artes,
Por la noche habrá banquete de doscientos 
comensales.
Hay músicas e iluminaciones.
El Ayuntamiento ha repartido entre los po­
bres quinientos panes.
de asuntos de régimen interior, acordando so­
correr con mil pesetas a los huelguistas cerra 
jeros.
Enfierro
A las once de la mañana verificóse el entie 
t-fn doi wionel Echagüe, presidiendo el duelo 
Luque, Azcárraga, el conde del Serrallo v el 
general Marina. ^
Asistieron muchos generales, jefes y oficia- 
I les, los exministros Dato y Allende Salazar, 
¡vanos senadores y diputados y numerosos amf 
gos.
Cerraba el cortejo larguísima fila de carrua­
jes.
“El lmparcial“
Hoy replica B/ Imparcíal a la refutación 
hecha por Canalejas acerca de la información 
que publicara hace días sobre el proyecto de 
mancomunidades, insistiendo en que el país no 
las quiere.
Como argumento de mayor fuerza señala que 
solo doce diputaciones han mostrado su confor­
midad, y aun no hubo en todas ellas criterio 
unánime.
“Ei Liberai“
Se ocupa hoy El Liberal del término de las 
negociaciones y elogia la labor de García Prie- 
fto, tan penosa como bien intencionada.
I Habla de los términos conocidos del acuerdo, 
y luego de celebrar su terminación, aplaude el 
propósito de discutir las materias del tratado 
en el parlamento, antes de oublicarse el Libro
Es indispensable—dice—aclarar bien la cuan­
tía, alcance y obligaciones que contraemos} y...» «„i.5 1a
parte fundamental del convenio, estudiemos lo 
demás con serena y profunda meditación, para 
reformar lo que permita enmienda y poner limi­
taciones a aquello que sea potestativo,
“Él País“
Trata hoy E¡ País de la cuestión de Oriente 
y señala el peligro de la guerra europea.
Dice que solo un régimen de libertad y tole­
rancia religiosa podía salvar a los pueblos,dig­
nos de mejor suérte, condenados a perder su 
independencia absorvidos por la codicia de las 
grandes potencias europeas, que se aprovechan 
de sus divisiones y discordias.
Atracción
Un diario local trata de la campaña que rea­
lizan los socialistas,quiénes procuran atraerse a 
los maestros, refiriéndose a la invitación repar­
tida para asistir hoy a larennión de ja Casa 
del Pueblo. ' ..........  '
Combate si Qobiernp, y censura que no 
atienda a las necesidades justas de los maes* 
tros, empujándoles a entrar en la organización
S0d811SX8i
Enmieheias
Las enmiendas al proyecto de los ferrovia­
rias son 1.300, procedentes de los conjuncionis- 
tas y radicales, y de algunos otros diputados.
De los carlistas hay un anteproyecto y siete 
enmiendas, más nueve de Morote y hasta 
ochenta más, aparte las aceptadas por la (¿omi­
sión.
Pregunta
El martes hará Leroux en el Congreso una 
pregunta a Canalejas Sobre la Ley candado.




Con motivo del iebidente ocurrido ayer entre 
los estudiantes y lypolicia, los primeros cele­
braron hoy una pianifesfación, que se- dirigió 
al gobierno civil.
Los cómisiwados al efecto visiiaron al go­
bernador paia solicitar la destitución del jefe 
de policía, j
El goberíador les dijo que lo pidieran por 
espito y aconsejóles que se disolvieran.
. Los estuciiantes piensan insistir cerca del mi- 
aistro de la Gobernación, y amenazan con la 
huaga si no son atendidos.
C asa  fuiBdada e n  e l afío  1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento'de la calle San Juan de Dios núm. 26. eioenda ln* '^  
8 á los siguientes precios: ^
Visos de ^aléepeña Tlsto











Una botella de 3i4
Vinos ValdepeSa Blanco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6*00
Il2 » 8 > 
4 »
Un »













i Vinagre de Yema
los 16.Jítros pías. 7‘5o» » » 7‘50




» > » »» » »
» » ¡> »
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.“ 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
Do M adrid
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wancle- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
FRANCISCO GARCÍA
A lam edia, SS4t
27 Octubre 1912,
Consejo
M Consejo comenzó a las siete y cuarto,sien­
as últimos en llegar García Prieto y Nava- 
que habían pasado
Revuelo
Entre los tradidonalistas ha levantado gran 
revuelo, ocasionando gran disgusto, la carta de 
don Jaime que publicara £7 Correo Español 
de ayer, disponiendo que los periódicos dejena
de tratar los asuntos religiosos, relegándolds a
. , ------------ - ---------- - J a s  revistas católicas.
do to 1 Dícese que existe otra carta reservada, diri- 
r r^ e v e rte r ,  el día en eL* gida al jefe de los regionales, en la que se acen- 
caripo. .. . túa más la nota.
aposo nos dijo que juntamente con el sub- ' Se asegura, también, que existe una carta^ < Humera 
secretario y director de administración local, elevada a don Jaime por caracterizados tf8<ji''' ‘ 
a estado en d  acto de la inauguración del ciónalistas, protestando enérgicamente de ^ âles 
cuiteo dd sanatorio Villaluz. doctrinas, por considerar que vulneran de mo-
j.1 ministro de Gracia y Justicia llevaba unido completo los principios tradicionalistes 
príjyecto creando los tribunales para niños, en I ’
el que se introduce una reforma. I W O V iliO S
yillanueva era portador del expediente de! lidiaron novillos de Vera.gua por Don
obras del puerto de Valencia. |  minguín, Aígabeñó II y Alé.
Los ministros de la Guerra y Marina nada] La entrada, media, 
llevaban. |  Primero. Domlnguín veroniquea embarulla-
Luque había pasado también el día en el animal acepta tres caricias a cambio de­
campo. i dos revolcones, cumplen los rehileteros. Do-
Canalejas nos dijo que se trataría de los pre-, ^ípguín pasa desconfiado, y luego de pinchar 
supuestos, principalmente del de liquidación, y . ( P a l m a s ) ,  
también se hablaría del tratado. f Segundo. Algabeño lancea con arte. Mojan
Anunció haber recibido muchos telegramas de cuatro veces los piqueros, perdiendo una ca- 
corporaciones de toda España, felicitándole en balgadura. Los banderilleros quedan bien. Al- 
términos muy expresivos por la terminación de, emplea una faena inteligente, durante 
r. , P f  cual sufre varias coladas y atiza una entera.
También le telegrafían muchos particulares, j «e excelente marca, acabando de un descabello, 
ignorandoquiénesson, pero le complace bas-i (Ovación.)
tante que haya gentes que comprendan la tras-7 Tercero. Alé veroniquea y da una larga 
cendencia que tiene para España el haber te r-; cambiada, Dos varas, dos caldas y una defun- 
minado la negociaciónTelizmente. | ción constituyen el tercio. El bicho es foguea-
de Olmos, por ̂ p ugir la t,;ey de emigración,
cincuenta y dos años de prisión 




Navarro Reverter pasó el día en su finca de
Según nos dijeron en su domicilio, regresó a 
las cinco de la tarde, y encontrándose indis­
puesto se metió en la cama.
Nos dijo que hoy le Visitaron varias comísio--do* Miajitas y Ñegrón no pasan de aceptables, 
nes de ingenieros,para hablarle del oleito de. in.«; f Aléjnuicica movido y sin inteligencia, despa-
. chMdo a su enemigo de media delantera, 
Guarto. Los varilargueros se acercan° ------ --- acercan al as
tado cinco veces, desmontando en tres ocasio­
nes con dos bajas en la cuadra “
p ™
industriales. SI Villanueva tiene heoR®-cí csiu-j ̂ “  
dio que prometimos asunto, trataremos
del niísmu, para resolver.
También cambiaremos impresions acerca de 
la labor ¿. arlamentaria y del proyecto ferrovia­
rio.
Alba llevaba datos relacionados con el presu­
puesto ordinário, y otro sobre el de liquidación 
en la parte que corresponde a su departamento.
Mejoría
Los senadores Carracido y Melgares se ha­
llan fuera de peligro,
Después del Consejo
A I ^  ocho y cuarenta y cinco minutos termi­
nó el Consejo, al que no asistió Navarro Rever­
ter.
Barroso nos recibió y comenzó diciéndonos. 
bupongo que están ustedes enterados de la 




El Presideiite dió cuenta detallada de la re­
unió,r 4UC ccleprara ayer la eu.uloión de presu­
puestos, explicando el criterio de los represen­
tantes de las minorías acerca del de ^ 
ción.
la cuenta de los datos que le ha pedido
la Comisión de presunuestac na,-a
dación;
Se ultimaron
presupuestos, para el de Hqui-
---------------------Pepiilo y Mon­
tañés colocan tres pares y medio, buen¿. Do- 
mmguín emplea una faena breve, para media 
traserilla y tendida. Ñueva faena a la que pone 
término una superior estocada. ^ ^
_ Quinto. Algabeño veroniquea sin íudmiento. 
Recibe la res cuatro picotazos, mediante un 
descenso y dos óvitos. Ahijao y Cerrajilias de­
jan tres pares y medio, de marca. Algabeño 
arrea una buena, y descabella a la cuarta. (Pal­
mas.)
la larga cambiada, pero de 
rodillas,^aliendo trompicado, con pérdida del 
capote. Resiste el cornúpeto cinco sangrías, 
ocasionando cuatro revolcones y tres t l le c i’ 
mientos. Alé coloca tres pares bueno», que au 
canzan palmas, Co'^ía muleta hace una faena 
valiente, que se aplaude, y eíta a recibir, sin 
el turo. Aprovechando, da un sahln'r- 
que provoca palmas abundantes.
R o m a n < r* « * - ^
El conde di- - ,
Cair̂ r*'' w* ^oitiaflones pasó el día en el 
regresando por la noche a Madrid.
Prisión
auto de prisión que se dictara contra el
Desavenencia
 ̂ Aunque circulan diversas versiones acerca 
de la ausencia de algurios ministros al Consejo, 
alguien supone que han surgido desavenencias 
liquidación ^  G'^biríete por el presupuesto de
Si esto fuera cietro, la situación del Gobier­
no resultaría jrmy comprometida, por que en 
este momento es indispensable normalizar el 
estado econé,mico.
Mitin
Esta tarde, en la Casa del Pueblo, celebró 
un mitin la Asociación general de maestros de 
pnmera enseñanza, con objeto de pedir al Go­
bierno la construcción de escuelas, a medida 
de las necesidades del país, hasta lograr que 
carezca de enseñanza elemental, v  
solicitar que el sueldo mínimo de los maestros 
sea el de mil pesetas anuales.
y después Pablo 
Iglesias y los profesores de la Universidad 





señaladamente, de las protestas que han d i S  • 
do a Gobierno las principales compañías S S .  '
lonis-
com-v
presupuesto,quedando pendientes algunas dudas que 
na resolverá Canalejas, en la e n t S a  que‘ 
debe plebfar con Navarro Reverter. ^
Villanueva y Alba informaron de‘ la oonen- 
cia relativa al pleito de los ingeniéros indnstría
^  o lfp í?  decir.Quedó Villanueva en llamar
S ± ? ^ ! S ^ ? 9 ¿ í ^ s ^ ^ e a q u e  al re-
i l u 8 h ? e " s c ^  «‘̂ ^^̂ ‘Jores del
c iiS lín  acreedores que el denun-
entregaba las cantidades que, le
“.gonsuitaries la mUeía de 
acoplar algunos puntos de la ponencia
“El
Publica hoy El Radical un artículo de Alva- 
gatprio la huelga y el arbitraje obli-
“La Mañana*'
'Tv&ia La Mañana áe las negociaciones con
la té r r a to d í f  «-«'«‘I™
los periodistas que le 
aguardaban observaron que iba contrariado.
Desanírnación
 ̂El salón de conferencias.de! C’ongreso v los
r!?,! políticos estuvie-
daba Galdós para ellos;
pre al juez
ía  q S e ' c a r á c t e r  inü^^vracl 
■ este sentido publicarán tamb’'ü.ti lot?
pan.aa «„ maniflesL dMgid"
París
Polncaré ha pronunciado uiscurso poJíthcñt 
re^ecto  a negociaciones hispano-france' ¿as.
i->ijo que Fran'^j'a se había visto en ía pr ecl- 
sión de ^^^uir nwa irregOdación laboriosa, í ima. 
frecuentemente de rompimiento con: Es-
Las conferencias fueron dificilísimas, nm* i» 
resistencm de los vecinos, que se opongan a la 
mayoría de los puntos en litigio, por el tratado 
que se celebrara con ellos en 1904. raiaao 
Suscrito el tratado, no sufrirá entof
to la construcción dé los f¿rroca*rri/i¿^^‘*”’®”'
quíes, pudiendo pedir a ía's poténd^s ef 
cimiento del protectorado de Francia ‘ 
 ̂El tratado asegurará las más
ciones entre Francia y España,.
vecindad, igualdad de razas, v  -agidas por Iff
comunidad deintereses,
Al ocuparse de las cu6st7o«pe i
ijo que con motivo deí r í  » f  í
paz de Europa se Wa,tta balkánico, la¡
pueda afirmar que no íiQtiijifcional. ^ csstalle la guerra interna- :
De/ Extranjero
U hoy muy desanimados. 
L aest' contribuido a que
De M adrid
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
• Consulta diaria de 12 á 3.—-Santa María nú­
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó-
[27 Octubre 1912.
El Presidente
Canalejas pasó la mañana en casa de su cu­
ñada con motivo de cumplirse hoy el aniversa­
rio de la muerte de su hermano Luis.
No pudo, por tanto, recibir a los periodistas, 
dejando recado de que no tenía noticia alguna 
que comunicarles.
Tranquilidad
Según nos dijo Barroso, en las provincias ha­
bía completa tranquilidad.
Los albañiles
ría fcuníó la sociedad
de albañiles titulada El Trabajo, para tratar
Francia y dice que su feliz remate despeja e!
cielo político.
Ya no podrá—añade—escudarse la vida mi 
nisterial en la necesidad de seguir aquellos
XrStpS*
" Asegura no haber medio de que Canalejas 
plantee la cuestión política que tanto cacárea 
pero muy bien puede suceder que bastante cer­
ca de él, como sombra de su puerpo, le ande su 
sustituto en la Presidencia del Consejo.
Augurios
Ún periódico jocal publica Intetesante infor­
mación diciendo que cuando se firme el tratado 
con Francia surgirá la crisis, por la dimisión de 
García Prieto, que desea descansar.
También djmitlrá Rarrpso.
El catarro de Montero Ríos lo relaciona con 
el acuerdo de García Prieto y Geoffrai
Dice, además, que Monterpni vienen!dimk 
te, e indica que acaso Canalejas se vaya tam­
bién, dejando a Romanones en la presidencia 
unos dos meses, para la aprobación de los ore- 
supuestos y dar paso a los conservadores.
Inaupuracióii
En el Palacio de "Exposiciones, del Retiro 
inanguró don Tesifonte Gallego, en nombre dei 
Cioui6fno, Ih Exposición dé slpinismoj consi^- 
tente en deportes sobre la nieve.
Gallegp pronunció un brpye discurso elogian-
Comenfarios
Sesigue comentando la a.titud de MonteroRíos.
Aunque el hijo tiene en su poder la dimisión 
que aquél le enviara, no,la entregó a Canalejas 
a virtpd de la carta que recibiera ordenándole 
que aplazara la presentación.




celebrado una cere- 
llegada del rey Fer-a lamoma solemnísima, nando de Bulgaria.
zaKs^Mllarn<, 7¿1Í^ tradición que cuando los
terfza Hpfníz I  ~ «na ciudad turca fmn- teriza, después de señalada
Las anteriores manifestaciones han 
profundísima impresión en París.
ro
poTOa a Ios-pies las araaT cogidafSl enem^^^ 
c h ^ d u S ' ’ ^  -'W O »p oru ñ a





_ Los jóvenes radicales se muestrar
simos con motivo, de publicar u ^ ^  
lista una esquela provocativa, -Módico 
Las autoridades adoptan W  . 
evitar un choque. cauciones, para
—La casa del alcalde deí r  íiqki« t t




Entonces regresará Montero y  seguirá pre­
sidiendo el Senado, como si tal cosa® ^
n r o í f S r ' "  Sensdo.
Otros aseguran que Weyler presidirá la alta 
cámara, yendo Marina a la capitanía ¿  Calgllluña.
Fernandínovo,
^  De Viena
o b se m g r a n  faltado  
El Gobierno ordena requisas, que son inúti-
furadoi-"-'^* M l i o o  entre los heridos
Mitin
En el teatro Madrileño se ha celebrado un 
mitin de propaganda para solemnizar la clau- 
sura del Congreso de juventudes socialistas..
Virginio González.aplaude la constitución dé 
la^juventudes, por los . ideales que persiguen 
Mancebo justifica la misión de las juveiUu-des.
Pablo Iglesiasrauiu iglesias anuncia próximos triunfos v 
aplaude los acuerdos del Congreso último ^ 
^G arcía Cortés hizo el resumen,
* La sala presentaba animado aspecto
nni* I/̂ o ú ñ ^ tu  o ia  cao-
manes q t í^ ^ ^ & ñ t T u íq L ^ ”
De París
alistado 22.CXX) voluntarín»; 
para cooperar a la Cruz R o ja o n b s
p o r t S ió n T o n r í  derechos L  iné
- I  por ciento.
a p  D S^ibastián
Caleiílanse las pérdidas en 50.000 peseta.s.
JklegrríB»
R EST A U R A N T  y  TIENDA DE V INO S
C IP R IA N O  M A R T IN E Z  
_  S erv id o  por cubierto y  á la lista. 
Especialidad en vinos de los Morlles 





d« Is alesrTa de laâ â
gun anaiisis del profesor se-
sidad de Granada don juán N aH eÍj!^  ¡¿d v er- 
Depósito en Málaga;
taba antes en el Bnn«#>to rtai jjyy es*iM tes ̂  el oquete del MuelléV 
Precio: %telteee céntimos,
Sin casCo 40 céntimos.
'Jr
éos m osfradorp^?
«n w lllo r o  y  je*’« “ 00:
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iciss de la noche
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Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano<Americano) 
Cotización de compra
Onzas . . ■ 1 1 . I05‘50
Alfonsinas. 1 1 • , 105‘35
Isabelinas. I I I . 106*00
Francos. . 4 . 105‘35
Libras . . t 1 f . 26‘40
Marcos. . • 1 I . 130*25
Liras • • « . 104*00
Reís. , . • i ; 5.10












































Aseado. . < • •
Corriente . . . .
ESCOMBRO
Fino , , . . •
Basto < • « • •
R ecaudac ión  d e l
a rb i t r io  d e  c a r n e s




Matadero i • •
» del Paio .
» deChutriana
» de Teatinos •
» de Campanilas
Suburbanos . . •
Poniente . . < •
Churriana . . .  *
Cártama . . . .  
Suárez. . . . .  
Morales , . . •













De B u en o s A ire s
En el vapor Valbanera llegaron ayer de 
Buenos Aires los empleados de la empresa fe­
rroviaria andaluza señores Catalá, Puerta y 
Solero, que fueron declarados cesantes por 
ejercer propaganda contra el extinguido Monte­
pío, y cuya reposición figuraba entre las bases 
presentadas a la Empresa en la última huelga.
Boda
En la parroquia del Sagrario tuvo lugar ano­
che a los ocho, el enlace de la simpática seño­
rita Pilar Fernández Madrid, con nuestro queri­
do amigo don Domingo Pérez Cuevas.
Bendijo la unión el cura párroco don Salva­
dor López Marin, siendo padrinos el distingui­
do joven don José Gutiérrez Sixto y su señora 
madre doña Ana María de Sixto de Gutiériez 
de la Vega, ¡figurando como testigos don Mi­
guel Gutiérrez de la Vega, y don Juan García 
Cisneros.
Los invitados pasaron al domicilio de los no­
vios, una vez terminada la ceremonia, donde 
fueron obsequiados espléndidamente.
El nuevo matrimonio, al que deseamos eter­
na luna de miel, saldrá hoy para Granada.
OtB*a boda
En la iglesia parroquial de San Juan se veri­
ficó la boda de la simpática y distinguida seño­
rita Ana Martín Galán, con el apreciable joven 
y querido amigo nuestro don Francisco Gonzá­
lez Galán.
La ceremonia tuvo lugar ante el altar mayor, 
que se hallaba espléndidamente iluminado, y 
bendijo la feliz unión el presbítero don Miguel 
Hernández Larios.
Fueron padrinos don Guillermo López Ló­
pez y su distinguida esposa doña Josefa Galán 
López, tíos del novio.
Asistieron como testigo los señores don Jor­
ge Eloy y don Fermín Alarcón,
Autorizó el acto el juez municipal déla Ala­
meda.
Los nuevos esposos, a los que deseamos mu­
chas felicidades y una eterna luna de miel, 
marcharon a su finca, enclavada en el primer 
partido de la Vega.
Ei ‘‘A lm iran te  Laboy,
Ayer llegó de Cádiz el transporte de guerra 
Almirante Lobo.
C a s 'te D ^ is ta s
En la plaza de la Guardia detuvo anoche el 
cabo de la ^ a rd ia  municipal Antonio Vicario 
a los conocidos carteristas Manuel Benitez Rey 
(a) Carmona y Manuel García Gallego.
Ambos ingresaron en la cárcel con quince 
días de corrección.
A lo s  O ficióles peSies¡E8ei»o8 b a r ­
b e ro s .
Se cita a todos los oficiales peluqueros bar­
beros, socios o no socios, para asistir a la junta 
general ordinaria que se ha de celebrar hoy 28 
del corriente, a las nueve dé la noche, en su do­
micilio social, Tomás de Cózar 12.
Se ruega la puntual asistencia.
El Secretario 2.°, Antonio Ramire&é
C om isión d e  A b asto s
Hé aquí la que ha de actuar durante la sema­
na del 27 Octubre al 2 de Noviembre de 1912.
Presidente; Don Pedro Román Cruz.
Vocales: Don Diego Mesa Rosales y don 
Juan Ponce de León Encina.
Inspector de Matadero: Don Andrés Sánchez 
Domínguez.
Inspector de Pescadería: Don Francisco Ma­
só Torruella.
Director del Laboratorio: Don Francisco Ri­
vera Valentín.
Veterinario: El que se encuentra de servicio 
en el Mercado de Alfonso XII de siete a diez de 
la mañana.
Secretario: Don Fernando Casini Rey.
Espectásylos públicos
T® atB*s C e p w a n t e s
Aunque estaba anunciado en este teatro ei 
estreno de la comedia Flor de los Pazos hubo 
que suspenderlo por contrariedades agenas a 
la voluntad de la empresa, según rezaba el car­
tel puesto en sitio visible.
Para sustituirlo se puso en escena Sacrificios 
y a continuación la comedia en un acto Dulces 
memorias. '
Ambas obras fueron representadas muy bien 
por el personal de la Compañía, distinguiéndose 
en esta última, en su papel de Duquesa, la se­
ñorita Marios, y el señor Manso en él suyo de 
General.
También dijo su papel muy airosamente la 
señorita Rodríguez Lei va, pues se van descu­
briendo én ella dotes de gran actriz, que irán 
perfeccionándose a medida que el tiempo trans­
curra, toda vez que posee condiciones artísti­
cas en sumo grado.
Teatr>o Pr-incipal
Ayer tarde se estrenó en este teatro la co­
media en dos actos y en prosa, de don Manuel 
Linares Rivas, titulada Flor dé los Pazos.
La obra, al igual que los paisajes gallegos, 
de donde arrancó la inspiración su autor para 
llevarla al teatro, es un dechado de poesía y de­
licadeza, un conjunto de sentimientos bellos y 
nobles que el señor Linares Rivas ha matizado 
con el hermoso decir de su prosa galana.
En toda ella campea la sencillez y dulzura 
caracteríscas a los habitantes de las tierras ga­
llegas, y hasta la misma trama se desliza sua­
vemente <por un camino de amor y bondad que 
hace sentir al alma emociones de un purismo 
ideal.
De la interpretación de la obra holgaría ha­
cer comentarios, puesto que el público co­
noce ya a jos artistas y sabe cuanto valen y con 
que entusiasmo interpretan sus papeles.
La señora Cano, en el suyo de Pastoriza, es­
tuvo verdaderamente admirable, pues se compe­
netró de tal manera de su cometido, que nos 
llevó, con la charla dulcísima de su boca, a la 
comprensión más acabada del sentir de sus amo­
res.
El señor Rodrigo hizo un abad que tengo por 
seguro/que si el autor le hubiese estado escu­
chado, GOttíjprendería que no cabe más asimila­
ción espiritual entre su pensamiento y la acción 
puesta en 'ésceria.
El señor Cano desempeñó de un modo magis­
tral el papel de Bernardo Fungueiro, y lo mis­
mo podríamos deCir¡de la señorita Estrella, que 
cada día que la escuchamos nos agrada más.
' Sentimos no poder disponer de espacio sufi- 
cienteibara hacer una crítica más extensa^e la 
obra yjreseñar el trabajo del resto del personal 
de la Compañía, que cumplió de modo irrepro­
chable. Sólo diremos, como resumen, que fué 
un exitazp el /estreno y que los artistas fueron 
premiádos con verdaderas ovaciones.
X. X. X.
I R Iatadepo
I Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
: el día 25 de Octubre, su peso en canal y de­
recho de adeudó por todos conceptos:
; 23 vacunas y 5 ternera, peso 3.389 kilógra- 
mos, 338‘90 pesetas.
49 lanar y cabrío, peso 503*250 kilógramos, pe- 
86tflS' 20 * 13
33 cerdos, peso 2.636*500 kilógramos, 263*65 
pesetas.
, 28 pieles, 7*00 pesetas.
; Total peso: 6.528*750 kilógramos.
' Total de adeudo: 629*68.
Peeüd e n  to d a s  pai*tes e l
Cognac ‘̂Faro“
d e  la  p o d e ro s a  S o c ie d ad  
BODEGAS BILBAINAS
Des Ibfjs
Mañana ftiartes dará un concierto, en este 
teatro el joven y notable pianista Guillermo 
Coses^ a continuación de las obras que se pon­
gan éh escéna.
Métas útiles
C e m e n te r io s
Recaudación obtenida en el día 27 de Octubre 
por los conteptós siguientes:
Por inhumaciones, 101‘50.
Por peririanencias, 00*00.
Por inscijipGión de hermandades, 000.
Por exhumaciones, 00*00.




Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más modenm sis­
tema.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos.;
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar .el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
39 -  MALAGA 39 -
S e  v en d en j
una bicicleta en perferto estado, dos máquinas 
de coser, un gramófono y un reloj de pared en 
precio módico.
Para informes Callejones, esquina a la calle 
de Montalván.
Ama de casa
Se necesita una activa, inteligente, y con buenas 
referencias, para atenderfarailia numerosa.
Dirigirse por escrito a la Administración de este 
periódico, bajo iniciales Z. S. O.
7$iiko-6ctiitaI«$ del jk. ĵ erales
MêSBferlts tsarflimes de Marsella
Esta magnifica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, número 26.
L a  S o ln e ió n
Calle de San Vicente, 12.— Teléfono 145.
Gestión de toda clase de a untos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases.
Módicos honorarios
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid.
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
isa IOS
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económico»
ESPECTÁCULOS '
TEATRO CERVANTES.—Compañía  ̂ cómico- 
dramática de Anita Martes.
Función para hoy;
A las ocho y media: «La Calle de la Montera» y 
«Sor esperanza» (estreno).
TEATRO PRINCIPAL.=Compañía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Fundón para hoy:
Por la noche. A las ocho en punto: La losa de 
los sueños».
A las diez en punto: Los Galeotes.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas
de películas. 
IBiiuíaca, 0 '^ . General, 0*20.
CINE PASCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
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O F tTE & J^
A base digerida de vaca
---------- --------------------------, -----  MAfec  ̂ DEPOSITADA reparador y asimilable
nico y nutritivoJnaRetenda, malas digestiotós, -“ Muy mriTafa'pereonas sanas a enfermas queanemias' tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMlCDS'ítebe'n emplear-eL iYino
ferruginoso», que tiene las propiedades deL án 
terior, más la reeenstftuyente del hierro, 
MEDALLA d e  o r o  en IX Congreso in- 
ternqqiongl de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires,
necesiten tom'ar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos^ con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc., etc.Jl,
Cada comprimido’equivale á¡10.’gramos ’ 
de ¡carne de fvaca.
Caja con 4S comprimidos, ^50 pesetas
ORTCQA LaDoraiono-íg07icáí Puente de Vaíiecas. Farmacia: Calle del Leóií, 13.—MADRID
S i-r- g
o. .1=̂  
—  ca-S CO S 2 
o « -sw
P  A S T í I C S S Í Í B  O N i L D
CBof»
le eficacia comprobada con los
icay de la 'g a rW a . «  T e r S r i í r ^ t ld e z  del aliento,
edad, científicas, tienen el pri^-
que se conocieron de su clase en España





A c a n t l i e a  f i r i l i s
olíglicerofosfata BONALD. “
;o antineurasténico y antidiabetico. I o- 
a y nutre los sistemas óseo muscular y 
loso, y lleva á la sangi e elementos para 
mecer el glóbulo rojo. . . _ .
asco de Acanthea granulada, 5 pesetas, 
co del vino de Acanthea. o pesetas.
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros brqneo- 
neumónicos, laringo-íaríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
^  ».« w  ................. Precio dei frasco, 5 pesetas
I  Deventaentodaslasperfumeríasyenladel autor. NÜÑEZ DE ARCE (antes Gorge-
e  ra), .7 , Madrid.
0, SIFILIS
uretrales. pro.síatitis, tístitis , catarros de la 
vejiga, etcétera
^51 cuupBclésa y  .psdies&l poP jsiedl© «le
los affeissaáos, M é o »  J  leg ítim os ssiedieaaiaeifctos
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Curación pronta, segura y garantida sin producir I  ejitand^
cuencias oroducidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZlque son ios
r -__„ _1___:__mi oarn'rrM' V Ifl írPrUetlClfl PH Orinaf. QeVOlen orinar, devolviendo álas
vías sónito-urinarias á sp estado normal.—Una taja de confites, 5 pesetas.
. .  . . -----  orntp militar, flujofblanco,---------,
I ó diez días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION CÓST °
■#
NÜEVO ESTANTE
eoH A PEDALFRICCIONÊ  de BOLAS de ACERO
IJL̂ IIBJOKA BUS 6T1I. FOOIA B»BAR«B«
•)
NO CABEN
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káidm rÚ gtrtiB i 
jiUzimB -Sarácléa*
lUalmB BituerM ce 
•I trBlm|4̂
Purgamónléciénte ó eránm^ f lanco, úlceras  etcétera,
m ili»  1 BBbI «OS se curan milagrosamente en ocho  i  í s  l s s l- 
I  O ANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
Su suración en sus diversas manifestacione3,*con el ROOB COSTANZI, depurativob sura io    Ui » iimimcoicu-iuuco  w .. ... .......J ■
insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas y «upeíones de la^iel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis ep ge-
M a l a g f a S ' A i i f l r e l ,  1
I .  ̂ Hi




h MúWa áí5 CsWUj OíWoj _
.  « .M ifA T IV * DE LOS ESTADOS UHIDOS DEL BRASIL)
m  ^  SiOfiras MUfe la ">ás Hafa*
___  se curan tomando
Frasco, 7 pesetas. , _ ■ „  ~ ^
Puntos de venta: En las principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martin y C.*, Alcalá 9 .- ,Madrid. ^
gonsultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen,por escrito, debien- las cgrtBS il señor Director del Consultorio Médico:
Dirección
SÊ UfO OTChtlfiTlO d6 VI  ̂ _Qfimivn Ha víHfl dot&l á COlSeguro ordinario e ^ |¿ y S « J a d o s . - S e g u r o de ida ta cobrar é los 10,15ó 20 años
beneficios
nuladcs—Dotes de asitoá. _ «o.iyiestral en metálico
3, pijsje Iscjiálüw?,
A t I T O l s a O  V I S E D O
E I L . l i a T K I G l B T A
Oranáes almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 0[0 en el consurrio. Motores de la acreditada 
marca SiemensrSi^ckept» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 
de agua á los pisosi á precios sumameiité económicos,
»{ *3=.., í; -■ :
. A G U A  
M i N c R A L  NATURAL
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; con-v 
“ ■ "L” -------, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias.y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
La jffígiénioa
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada’en'varias’Exposidones científicas con medallas de oro 
y p l^ ,  la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á fu pri­
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace qua 
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y pe­
luquerías.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid.








Fi A«TTA V®b3EGíA e§ higiénica ? r e g e n é r a te ,  «Bomunicanáo al cabello suavidad y brillantez, cüns|ryando el pelo en mejor estado 4e na^urslidad que.aptea de encanecerse. ^
El AGUA YENEOíA produce siempre un ^xito pronto y perfecto, dejando el pelo .teñido de nn color ijniíontte y sin reflejos ajnaíilientcs: no niáncha el cutis ni ensucia la ropa; puede usarse hasta con la mano como cualquier
aceite de tocador, por estar intefisa jaente pei íuniáda.-Limpia la caspa y e?ita la caída del cabello. J
. li© d ©  de msa^la" ‘ . , r
Se m6ja ligeramente ía esf osjíta qne aeomps ñé a cada franco y se pasa én él pelo teniendo cuids do de frotarlo en tados los sentidos. Con su uso diario, á los QUÍNCE DIAS se obtienen todos los coióres. Una Téz cohséguiílo




(Mo i ie e e s i ta n i . d e sp u é s)
T i É i r a
S i- > ‘í-
o negro , con itoa o
F*recio: 3‘SO jDese-tas
NOTÂ -í-La Tintura Instantánea =A®Íi A es inmijorable para el bigote, ja que para los caballeros por tener el pelo coito es preferible usen para la cabeza el AGUA VEî EOíA
£)e -venta en
D. Federico Eaciso, Almacenista de Qqincaiia. 
Sres. Vicente Ruiz, S. en C.
D. José Peláez Bermúdez, Farmacia y Dfcgueiía. 
Sfes. Hijos da Francisco García Aguiíár, S. en 0 . 
D, Juan Leí?a Antúnez.
S^ogaks y- Píroz, S ., en C. , .
D. Antonio Matmolejo.
D-. José Roiioro Fernández.
D. Blas López,
D, Antonio Téllez Alvarez.
D. Sixto Jim̂ cez Fernández. 
Site. Hijos d^Jesé Gatiérrez.
Vélez Málaga: D. MrmíelMorel JiméneZ. 
Ant^uera: D. Ildefonso Mir de Larh. 
Meliíla; Sres. Gómez y Q.̂ .
II in y i t  $ n s .  I I
